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Робоча   навчальна   програма   з   дисципліни  «Технологія процесу»  є 
нормативним документом Університетського коледжу Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено цикловою комісією 
викладачів образотворчого мистецтва та дизайну на основі освітньо-
професійної програми підготовки молодших спеціалістів, відповідно до 
навчального плану для спеціальності 5.02020701 «Дизайн». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст», алгоритму вивчення навчального матеріалу з 
дисципліни  «Технологія процесу».  
Кількість годин, відведених навчальним планом на рік дисципліни, 
становить 54 год., із них: 12 год. - лекції, 10 год. – практичні, 6 год. - 
індивідуальна робота, 2 год. – модульний контроль, 24 год. – самостійна 
робота. 
Курс «Технології процесу» входить до циклу спеціальних дисциплін 
стандарту спеціальності «Дизайн». Цей курс знайомить з особливостями 
підготовки макетів для друку в поліграфії. У межах курсу вивчаються 
технології поліграфічного виробництва  та видавничої справи, вимоги до 
макетів для друку, види графіки та кольорові моделі.  
Дисципліна «Технологія процесу» дає можливість студентам 
застосувати отриманні знання підчас виконання курсових та дипломних 
проектів. 
В результаті освоєння курсу студент повинен демонструвати здатність і 
готовність до практичної реалізації професійних навичок розроблення 
проектів для подальшої їх реалізації. Курс «Технологія процесу» тісно 
пов'язаний з рядом суміжних дисциплін, таких як «Основи проектної 


















Модуль – 1  Рік підготовки: 









дослідне завдання: 1 Семестр 
Загальна кількість 













Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1,87 
самостійної роботи 
















2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомлення студентів з особливостями підготовки макетів для 
друку на поліграфії та практичної їх реалізації, вивчення студентами 
програмного забезпечення з програм  векторної та растрової графіки. 
 Завдання:  
- оволодіння навичками з технології поліграфічного виробництва; 
- вивчення основних особливостей розробки макетів; 
- залучення студентів до видавничої справи через ознайомлення з 
музеями книги та поліграфічної справи; 
- засвоєння знань на рівні навичок при виконанні поставлених завдань. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 технічні вимоги до макетів; 
 види растрової та векторної графіки; 
 особливості проектування об’єктів графічного дизайну; 
 кольорові моделі та формати файлів. 
вміти:  
 реалізувати в практичній діяльності професійні знання та навички, 
необхідні для виконання графічної продукції; 
 всебічно аналізувати кінцеві результати своєї діяльності;  
 орієнтуватися в теоретичних основах і принципах створення твору 
мистецтва за допомогою компютерних програм; 











3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Типографіка та поліграфія 
Тема 1. Поліграфія і видавнича справа. 
Тема 2. Технічні вимоги до макетів, що подаються до друку. 
Змістовий модуль 2. Вимоги до файлів верстки 
Тема3. Растрова та векторна графіка. 
Тема 4. Кольорові моделі. 














































































































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  
Змістовий модуль 1. Типографіка та поліграфія 
1. 
Тема 1. Поліграфія і 
видавнича справа 
  2   2 6  
2. Тема 2. Технічні вимоги 
до макетів, що подаються 
до друку 
  4   2 4  
 Разом за змістовим 
модулем 1   6   4 10  
Змістовий модуль 2. Вимоги до файлів верстки 
 
3 Тема3. Растрова та 
векторна графіка   2 2  2 4  
4 Тема 4. Кольорові моделі   2 2   4  
5 Тема 5. Формат файлу 
 
  2 6   6  
 Разом за змістовим 
модулем  2 54 30 
6 10  2 14 2 
 Разом за VI семестр 
навчання 
54 30 12 10  6 24 2 
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5. Навчально-методична карта дисципліни «Технологія процесу» 
    Разом 54 год., із них: 12 год. - лекції, 10 год. – практичні, 6 год. - 
індивідуальна робота, 2 год. – модульний контроль, 24 год. – самостійна 
робота 
VI семестр (III курс) 




VI VII VIII IX X XI 
Модуль I II  
Назва 
модуля 





   


























































































































































































































































































































































































































































































































































ПМК – 25 балів 









Назва теми Кількість 
годин 
Семестр 5-ий 
1 Розробити ескіз логотипу циклової комісії образотворчого 
мистецтва та дизайну 
2 
2 Зобразити створений ескіз логотипу за допомогою векторної  
графіки 
2 
3 Зобразити створений ескіз логотипу циклової комісії 
образотворчого мистецтва та дизайну за допомогою 
растрової графіки 
2 
4 Підготовча робота до створення копію роботи художника за 
допомогою векторної графіки 
2 
5 Створення копії роботи художника за допомогою векторної 
графіки 
2 
 Разом 10 
 
 








1 Термінологічний словник 6 5 
2 Оформлення списку провідних поліграфій, 
діючих на ринку україни 
4 5 
3 Виконня замальовок предметів  домащнього 
вжитку на основі фотокартки, за допомогою 
компютерних  програм 
6 5 
4 Підготовка доповіді «Вимоги до макетів на основі 
реально існуючої поліграфії»  
4 5 
5 Захист реферату на тему: «Музеї книги та 
друкарства України» 
4 5 
 Разом  24 35 
 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Музеї історії видавничої справи та поліграфічної діяльності 4 
2 Особливості роботи компютерної програми Adobe 
InDesign 
2 








9. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), пояснення, розповідь, 
бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: виконання індивідуальних навчальних 
проектів (творчі роботи). 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
10. Методичне забезпечення курсу 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 наочні матеріали (ілюстрації, репродукції робіт світових та 
вітчизняних майстрів); 




11. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності. 
Зміст ІНДЗ: практичне завдання у межах навчальної програми курсу, 
12 
 
виконане на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних 
занять. 
Орієнтовна структура ІНДЗ – розробка інформаційного буклету для 
Університетського коледжу Імені Бориса Грінченка для подання його до друку 
в поліграфію. Критерії оцінювання подано відповідно у табл. 7.1. 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
№  
п/п 




1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів розробки 
5 бали 
2. Створення ескізів 5бали 
3.  Практичне використання компютерних програм 5 балів 
4. Дотримання технічних вимог до макету 5 бали 
5. Друкований варіант розробленого буклету 10 бали 



















12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Кольорознавство» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально – методичної карти, де 
зазначено види й термін контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4 – бальну) та 









Вид діяльності максимальна 
кількість 









за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій. 1 6 6 
2. Відвідування практичних 
(семінарських занять). 
1 5 5 




4. Робота на практичному 
занятті. 
10 4 50 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 1 30 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 1 25 










 Екзамен   40 
 
   
 
 
                              Шкала оцінювання: національна та ECTS            Таблиця 8.2 
 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 




ставиться за повні, глибокі та міцні знання матеріалу про 
образотворче мистецтво, його види та особливості у заданому 
обсязі; вміння виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою, на високому рівні; вияв творчості у 




ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань про 
образотворче мистецтво, його види та особливості; успішне 
виконання практичних завдань. У студента допускаються 
незначні помилки у роботі, які він здатен самостійно виявити 
та виправити. 
С ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань про 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 


































образотворче мистецтво, його види та особливості; успішне 
виконання практичних завдань. У студента допускаються 
незначні помилки у роботі, які він здатен виправити 




ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу про 
образотворче мистецтво, його види в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання. Можливі суттєві помилки у виконанні 





ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу про 
образотворче мистецтво, його види в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання. Можливі суттєві помилки у виконанні 






ставиться студентам рівень знань та вмінь яких є низьким. 
Студент неспроможний самостійно, без допомоги викладача, 




ставиться студентам рівень знань та вмінь є недостатнім для 
продовження навчання. Студент неспроможний самостійно, 
без допомоги викладача, впоратись з визначеним обсягом 
роботи. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 




14. Рекомендована література 
 
Базова: 
1. 1. Гавенко, С. Ф. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі : 
навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников ; МОН України, Ін-т 
інновац. технологій і змісту освіти, Укр. акад. друкарства. – Львів : 
УАД, 2006. – 132 с. – МОН України. 
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